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ABSTRACT
ABSTRAK
Ancaman sedimentasi tidak dapat dihindari dari suatu waduk, hal ini dikarenakan daerah tangkapan waduk rentan terhadap erosi.
Selama ini belum ada penyelidikan atau kajian terhadap efek sedimen pada Waduk Keuliling. Oleh karena itu penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh erosi lahan savana terhadap sedimentasi yang terjadi di Waduk Keuliling.
Pengukuran erosi dan sedimen dilakukan dengan mengukur beberapa komponen yaitu curah hujan harian (Pd), muatan dasar (bed
load), dan muatan melayang (suspended load). Penelitian ini dilakukan di Waduk Keuliling, dimana pada lokasi penelitian terdapat
lahan yang ditumbuhi rumput savana. Ukuran lahan pada lokasi penelitian adalah 403,80 m2. Pada penelitian ini penulis membatasi
lahan yang digunakan yaitu lahan savana dan alat yang digunakan pada penelitian ini seperti alat penakar hujan manual dan ember
penampung erosi dan alat perangkap sedimen. Model erosi yang dibangun mempunyai hubungan yang kuat, ditunjukkan dari
koefisien determinasi (R2) = 0,895. Uji statistik dengan distribusi diperoleh ALap = 0,036 AUSLE0,375,  menunjukkan bahwa
model yang dibangun baik dalam menghitung erosi. Dari hasil penelitian yang didapat maka perlu dilakukan penempatan titik yang
lebih banyak lagi pada lokasi penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, dan sebaiknya penelitian lanjutan dilakukan
dengan mengkaji pengaruh erosi yang dikaitkan dengan infiltrasi dan jenis tanaman penutup lahan di lokasi penelitian. 
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